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Inleiding
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt een grote 
verscheidenheid aan soorten opleidingen. Behalve dat er 
twee leerwegen zijn, de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
en de beroepsopleidende leerweg (bol) en vier niveaus 
verschillen de opleidingen ook van karakter. Zo zijn 
sommige opleidingen vooral bedoeld als voorbereiding op 
een vervolgtraject in het onderwijs en andere eveneens als 
voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit factsheet richt zich 
met name op dit laatste aspect. Op basis van de schoolver-
latersdata van de BVE-monitoren 2007 tot en met 2011 is 
voor een 180-tal grotere crebo opleidingen1 gekeken hoe 
de gediplomeerden die zich aanbieden op de arbeidsmarkt 
terecht zijn gekomen. De cijfers laten zien dat er tussen 
deze opleidingen nogal wat verschillen zijn als het gaat om 
succes op de arbeidsmarkt maar ook dat een indicator als 
het werkloosheidspercentage alleen niet voldoende is om 
het arbeidsmarktsucces van een opleiding te bepalen.
Succes op de arbeidsmarkt
Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden als het 
gaat om het arbeidsmarktsucces van een opleiding is de 
vraag in hoeverre de gediplomeerden er in zijn geslaagd om 
een baan te vinden.2 Wat is met andere woorden het werk-
loosheidspercentage onder de gediplomeerden. Daarnaast is 
echter ook de kwaliteit van het gevonden werk van belang. 
In hoeverre de schoolverlaters er in slagen om werk te vinden 
dat aansluit wat niveau betreft op hun gevolgde opleiding 
zegt iets over hun kwalificaties en dus over hun gevolgde 
studie. Ook de aansluiting naar richting is in dit kader 
van belang. Leerlingen kiezen, ook in het mbo, voor een 
bepaalde opleidingsrichting omdat deze richting hun inte-
resse heeft en/of omdat ze verwachten dat ze met deze oplei-
dingsrichting later een goede baan zullen kunnen krijgen. 
Het overgrote deel van de gediplomeerden zal dan ook op 
zoek gaan naar werk, en het meest tevreden zijn met werk 
dat wat richting betreft aansluit bij hun behaalde diploma. 
Behalve dat er gekeken is naar het werkloosheidspercen-
tage wordt er in dit factsheet dus ook gekeken in hoeverre 
de gediplomeerde uitstroom van de crebo opleidingen in 
passend werk terecht gekomen is als het gaat om de vereiste 
richting en het vereist opleidingsniveau van het werk. Naast 
het al dan niet vinden van (passend) werk geeft de snelheid 
waarmee dit werk gevonden wordt ook een indicatie van het 
arbeidsmarktsucces. In de bijlage staan de genoemde indica-
toren per crebo opleiding weergegeven. 
In de tabel in de bijlage staat eveneens het percentage 
van de gediplomeerden dat aangeeft aan een vervolgoplei-
1. Voor dit factsheet is een ‘grote’ crebo opleiding gedefinieerd als 
een opleiding waarvan minstens 20 respondenten zich aan hebben 
geboden op de arbeidsmarkt over de periode 2007-2011. In totaal ging 
het om iets meer dan 16.800 respondenten.
2. De lezer dient ermee rekening te houden dat een MBO niveau 1 
diploma geen formele startkwalificatie is.
ding begonnen te zijn. Er is zeker geen sprake van een één 
op één relatie tussen deze indicator en het karakter van een 
opleiding als het gaat om de opleiding als voorbereiding op 
het vervolgonderwijs dan wel de arbeidsmarkt. Voor veel 
opleidingen geldt dat ze voor beide ‘markten’ opleiden. Een 
opleiding met een hoge doorstroom naar het vervolgonder-
wijs zal echter in de regel een lagere directe arbeidsmarktre-
levantie hebben dan een opleiding met een lage doorstroom 
naar het vervolgonderwijs. Alhoewel het vervolgonderwijs 
en dus het succes van een opleiding als voorbereiding hierop 
buiten het kader van dit factsheet vallen geeft deze indicator 
wel een idee over de mate waarin een opleiding bedoeld is als 
voorbereiding op een intrede op de arbeidsmarkt en dus iets 
meer duiding aan de indicatoren in de andere kolommen.
Van de geselecteerde opleidingen is 5% van de gedi-
plomeerden werkloos anderhalf jaar na afstuderen. Er zijn 
echter grote verschillen tussen de verscheidene opleidingen. 
Een aanzienlijk aantal opleidingen kent weinig tot geen 
werklozen maar er zijn ook opleidingen waar het aandeel 
werklozen boven de 20% ligt. Gelukkig komt het merendeel 
van de werkenden terecht in een passende baan. Zes van 
de tien werkenden heeft een baan die zowel wat niveau als 
wat richting betreft aansluit bij de gevolgde opleiding. Een 
kwart heeft werk onder het eigen opleidingsniveau, onge-
veer even zo vaak in het eigen als buiten het eigen domein.
Van degenen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt 
vindt 90% vrijwel direct een baan. De gemiddelde intrede-
werkloosheid is dan ook laag. Er zijn echter ook wat deze 
indicator betreft weer grote verschillen tussen de crebo 
opleidingen. Er zijn opleidingen waarvan de afgestudeerden 
duidelijk moeite hebben met het vinden van werk en waar 
30% tot 40% langer dan een maand aan het zoeken is terwijl 
de afgestudeerden van andere opleidingen vrijwel allemaal 
direct aan het werk zijn kunnen gaan.
Dat het mbo zowel voor de arbeidsmarkt opleidt als voor 
het vervolgonderwijs blijkt uit de laatste kolom in de tabel 
in de bijlage. Voor sommige opleidingen geldt dat meer 
dan 70% van de gediplomeerden aan een vervolgopleiding 
begint terwijl bij andere opleidingen slechts een enkeling 
begint aan een vervolgstudie. In veel gevallen zal een oplei-
ding zich echter moeten richten op zowel de arbeidsmarkt 
als de mogelijke vervolgstudies omdat de doorstroom naar 
beiden aanzienlijk is. In  totaal begint zo’n 40% van de in 
dit factsheet besproken gediplomeerden aan een vervolgop-
leiding.
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